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LA MEV A RELACIÓ 
AMB CAT ALUNY A 1 LA UNIVERSIT AT 
CATALANA 
PER 
JACQUES ALPHONSE RUFFIÉ 
Rector Magnífic, 
Estimats Col· legues , 
F..stimats Amics , 
Tornar a estar avui davant vosaltres, per aquesta recepció que 'm 
oferiu, és per a mi un esdeveniment sumament commovedor, i 
que'm fa molt honor. 
La cultura catalana constitueix una de les cultures més distingi-
des del món mediterrani , nascuda sobre e1s enderrocs de l'Imperi 
roma d'Occident. Es, sens dubte, un deIs rams essencials de la 
nosua civilització. 
Permitiu-me dones d'expressar-vos tot el meu orgull d'ésser re-
but en aquesta universitat de la ciurat Comtal on retrobo tants re-
cords benvolguts. Tot seguir, la lIengua que par/aven e1s meus 
avis i que no vaig emprar des de lIur morc , quaranta anys fa. El 
meu besavi Ruffié era d'estirp arieges i vingué, al mig del darrer 
segle, a instal·larse com a moliner al Rosselló, dins un poble de la 
vall de l' Agly, sobre la frontera lingüística del catala i de l' occiea. 
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En quant als avantpassats de la meva mare, s'anomenaven Riu i 
espletaven una petita masia prop de L1ívia. Per a recréixer les se ves 
molt exigües rendes, el meu besaviJosep Riu s'havia fet marxantó 
i recorria les fires de Cerdanya i del Capcir per a vendre fil , 
lIen~ols, bigatanes i esclops. Per{j el clima de Cerdanya era aspre i 
la gent prou pobre. L'any mil vuit-cents cinquanta-u , decidí de 
baixar a la plana. S'oferien a ell tres carreteres: la del Segre que 
l'hauria poscut treure a Barcelona, la de la Tet que l'hauri a dut a 
Perpinya, la de l' Auda qu'el dirigí a Limoux, a l' eixida mateixa 
de les muntanyes , on instal ·la el seu negocio Fou doncs I'atzar 
d 'una tria geogriífica el qu' em féu néixer a Limoux i no a Perpinya 
o a Barcelona . La meva avia Riu em parlava catala sobrerot quan 
estava enrabiada contra mi, i aixo ti ocorria sovint . car jo devia és-
ser insu ponable. 
Tenia quinze anys quan es va declarar la guerra d'Espanya. 
Dins la meva família ens sentíem com a directament concernits i 
escandalitzats pel fet que la República francesa no intervingués 
massivament a favor de la seva germana, la República espanyola, 
rebolcada pel fascisme. Camil Soula, professor de Fisiologia a la 
Facultat de Medicina de Tolosa, que fou el meu pare espiritual, 
era un catalanista militant, estretament lIigat amb molts barcelo-
nins: Leandre Cervera, especialment, iJesús-Maria Bellido, mon a 
Tolosa, i Pi i Sunyer, i Carrasco-Formiguera. 
A I'hora de l'esfondrament de Catalunya , al curs de I'hivern 
mil nou-cents trenta-vuit, molts es varen refugiar a Perpinya, To-
losa i Montpeller. A Tolosa, venien al Laboratori de Fisiologia, 
transformat en un Centre d' Acolliment per als Catalans, i els mi-
1I0rs amics es retrobaven ca de Camil Soula, carrer Montplaisir. 
S'hi comentaven les darreres notícies , circulaven tumors incontro-
lables. Es sentia qu'arribava aviat la segona guerra mundial. 
S'hauria poscut salvar Espanya si s'haguessin negar de signar e1s 
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acards de Munic: peró a les democracies les va fallar I'anim , i tam-
bé la perspicacia. Winston Churchill havia de dir més tard: «A 
Munic podíem escallir entre el deshonor i la guerra: escollírem el 
deshonor i tinguérem la guerra •. 
El vint-i-sis de gener de mil nou-cents trenta-nou, tot estava 
acabat per a Catalunya. Afluien els refugiats al Pertús, a Puigcer-
da i La Torre de Caro!. Em recardo aquella marea lIastimosa deIs 
greument nafrats i deIs malalts arribats a Fran~a només per a mo-
rir. Entre e1ls, el poeta Antoni Machado, que jau ara a Colliure. 
Aquesta immigració massiva de catalans al nord deis Pirineus no 
posa cap ptoblema d 'assimilació, perque érem fills d 'una mateixa 
cultura. Per a nosalrres s' havia de revelar aviat com a benefica. Al 
mes de maig de mil nou-cents quaranta, I'exercit frances de la 
merrópoli es desagrega, rebolcat pels blindats i els avions 
d' AJemanya, aquells mateixos qu' es venien d' entrenar contra Espan-
ya. Un armistici, provisori, talla Fran~a en dues pans: una zona nord , 
ocupada pels nazis, una zona sud , més exigua, conrrolada per un 
govern sense poder ni voluntat, sota la presidencia del vell maris-
cal Pétain. Aquest estatut, fragilíssim, fou caduc l' onze de no-
vembre de mil nou-cents quaranta-dos, quan Alemanya envaí ro-
ta Fran~a, mentre els exercits aliats desembarcaven en Africa del 
Nord. Des de lIavors, totS els joves francesos esriguérem 
amena~ats de deportació. Ja qu'e1s perills es feien cada dia més 
precisos, s' organitzaren cadenes d' evasió a través deIs Pirineus, 
que permeteren a tots els qui ho desitjaven d 'assolir Alger. Més de 
quaranca mil homes, enrre e1s quals hi havia molts aviadors, tec-
nics, especialistes, es pogueren ajuntar a I'exercit del general De 
Gaulle, qui anava tost a dese mbarcar a Italia i més tard a 
Proven~a, amb ~Is Americans. Altres joves romanien dins el terci-
tori frances on s'organitzaven en grups de guerrillers, les armes 
deis quals venien lIan~ades amb paracaigudes d'avions vinguts de 
Londres o d ' Alger. Dins totes aquelles operacions, e1s catalans de 
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la guerra d'Espanya varen tenir un paper esencial. Sense ells , sen-
se llur experiencia i llur coratge, res o gairebé res no haguera estat 
possible. No puc anomenar totS els qtfi ens ~aren ajudar : n 'hi ha-
gué milers, i molts d' ells han desaparegut avui. Vull nogens-
menys pronunciar un nom , el ge mossen loan Domenech, llavors 
capella de Puigcerda , qui manifestii un anim i una abnegació ex-
traordinaris. Després de la guerra, aixó li valgué la Legió d 'Honor 
francesa de pan del general De Gaulle , i una condemnació severa 
dels jutjats franquistes per haver ajudat a tramuntar la frontera 
clandestinament. Mossen Domenech sostingué aqueixes persecu-
cions sense querellar-se. Tenint avui vuitanta-un anys, viu retirat 
a ]uncosa de la Garriga, al sud de Lleida. Desitjo que li arribi 
aqueix missatge per a dir-li que ningú dels que conegué i ajuda 
~aranta anys fa no l'ha oblidat: la vida de Mossen ]oan , com li 
deiem familiarment, ensenya com un heroi pot arribar a esdevenir 
un sant. 
Ha tornat la pau, i a despit de les dificultats de tota mena , els 
canvis cientillcs han repres segons la tradició entre catalans de 
Fran~a i d 'Espanya. Dins un domini on comen~ava jo de treballar 
aleshores , el de l'immuno-hematologia i de la Transfusió Sanguí-
nia, no puc ometre de citar els noms del doctor Armengol, qui va 
organitzar des de l'any mil nou-cents cinquanta-u la primera reu-
nió , a Barcelona, dels especialistes europeus; el docror Miserachs-
Rigalt, qui dirigí durant molts anys el Centre de Transfusió de la 
Creu Roja, el doctor Guasch, hematóleg prestigiós, i tota la famí-
lia Grifols qui ja pensava al possible fraccionament de la sang. 
Tot seguit es va imposar una nova generació .. 1 entre ella un 
amic meu particularment estimat, el professor Egozcue, qui sabé 
realitzar en el seu Iaboratori de generica, malgrat mitjans redu'its , 
treballs de nivell internacional, qu'acceptii de venir a exposar a 
París, al Col.legi de Fran~a. L'en vull aquí agrair i felicitar de COL 
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A despit de tores les traves que sofriren duranr el mig-segle que 
s'aeaba, la major parr deis Iaboratoris caralans han recobrar avui el 
resplendor del qual fru"ien abans deis anys foscos. 
Per a mi, frances i carala, m'alegra aquesra siruació. Pero vol-
dria expressar aquí un desig: qu'Espanya es reuneixi aviar a la Co-
munirar Europea, on la hisroria i la geografia li atribueixen una 
pla~a essencial, i on, com ja ho desirjava el gran visionari de l' es-
devenidor que fou el general De Gaulle, refor~ara l' element me-
direrrani, dins una Europa avui desequilibrada al profir de I'ele-
ment nordic. 
Dins aquest conjunt nou , qu 'acompanya ja a ca nosrra així com 
a ca vosrra una aurentica descenrralització administrativa i cultu-
ral, les províncies catalanes del nord i del sud podran, dins un nou 
quadre legal , crear enrre si lligams privilegiars i rerrobar una ma-
teixa singu laritat rompuda casualment rres segles eorera: aixo no 
és sinó un espai de temps molt breu de la historia de la humanitat. 
Estimats amies, ja he parlat molt temps, i nogensmenys molt 
poc deis veritables problemes cienrífics. Pero si he respost amb ca-
lor al vostre convit, no fou per a recordar-vos el qu' es sap avui deis 
receptors de les membranes eritrociraries, de llur evolució en els 
primars i a ca nostea, o bé de la possible significació del polimor-
fisme generic revelar per l' estudi directe de les seqüencies de 
DNA dins algunes parrs del cariotip huma. No, no desitjava dir-
vos el qu'es rroba en els llibres o qu'es presenta dins els congres-
sos, pero sí confiar-vos el que tenia en el coe. 
Després de Guernica i Oradour, de Berlin i Hiroshima, ens de-
vem posar una qüestió fonamental: totS els descobriments deis 
quals el nostre segle va ésser ran lerril ¿feren avan~ar o recular la 
humanitar? En altres paraules, el desenvolupament de la filosofia 
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· i de I'etica , va seguir o no el de la coneixen,a i de les tecnlques? 
No tinguérem mai tanta potencia, i sembla qu 'e/ món no sigui es-
tat mai tan dividit, tan injust, tan desventurat. Alguns paisos es-
tan prop de la famina mentre n'hi ha que , en estat de sobre-
producció, han de destruir lIurs excedents per a manten ir e/s cur-
sos. ¿Com podríem creure, al cap de tants drames i de tantS dols, 
que no som capa,os d'edificar un món millor, que visqui en un 
clima de tolerancia, justícia i lIiberrat? Per lIur historia , e1s cata-
lans han mostrat qu'el camí de I'aven, passava per aquí, i que cap 
ideologia, cap dictadura no e/ podia interdir molt temps. 
Aquesta es la lIi,ó major, i potser I'única lIi,ó que es degui tirar 
de la historia de les ciencies d'avui. No devem admetre ni sofrir el 




JOSEP EGOZCUE CUIXART 
Rector Magnífic, 
Digníssimes Autorirars, 
Senyores, Senyors , 
Quan, fa ja prop d 'un any, vaig demanar a la Dra. Empar Font , 
cap del Departament d'Antropologia, que recolzés el nomena-
ment de Jaume Ruffié com.a Doctor Honoris Causa per la Univer-
sirar Aurónoma de Barcelona, la meya proposra va ser acollida 
amb entusiasme. Poc més rard, m'arribaren norícies que aquesr 
entusiasme generar al Departament d' Antropologia era compartir 
per torS els col·legues, generisres i antropólegs, de les Universirars 
del Esrar. 1 és lógic. Jacques Ruffié, a més de ser un científic res-
pectar i admirar per tors els que seguim els seus treballs, és un no-
me estimar. 
Esrimar per la seva senzillesa, pel seu esprit, per la sevagenttlle-
sse i la seva bonhomie. Mors francesos , morS caralans, que ell co-
neix molt bé en arndues llengües. Perque Ruffié, molr jove, va re-
nir ocasió d'aprofundir en el coneixement dels catalans en aque-
lles dolo roses circumsrancies en que rants dels nostres millors va-
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lors imel·lectuals i ciemífics varen haver de deixar una Espanya 
tancada a tot el que fos ciencia o cultura, fem bones les paraules 
escrites per Francesc Eiximen is fa ptop de sis segles i que l' any 39 
haurien dit 
Espanya es deserta 
car e/s seus desacttll 
e als estranys es oberta 
Sí, Espanya era obena als enemics de la lIibertat. 1 és des de lIa-
vors que Ruffié sem creixer en si el catalanisme qu e· ja havia here-
tat per tradició familiar , i que va abonar el seu mestre Camil Soula 
a Tolosa. 1 per a e1I , de tot Espanya, només compta una realitae 
Catalunya. 
Ruffié es un home modest, que no s'assembla pas gens als que 
cometen pecat d e soberbia, i que en e1s Cent Confeyls del 
Confeyl de Cent se'ns defineixen com a homes que «presumitz et 
tibatz ne solen ésser •. En el seu discurs , Ruffié ens ha esgranat la 
historia d 'uns anys difícils, tam per a Catalun p com per a Fran~a. 
Pero no ens ha comemat que, per la seva activitat a la Resistencia, 
estií. en possessió de la Medalla Militar, de la Creu de Guerra i de 
la Creu de Voluntari de la Resistencia . Ens ha ocu ltat que va ser ci-
tat en I'ordre del dia de l 'Exercit. I que és Cavaller de l'Ordre Na-
cional del Merit i també Cavall er de la Legió d'Honor. 
Aquesta modestia ens posa ja en perspectiva un home poliface-
tic que, en totes les activitats que ha empres, ha assolit el cim de 
les seves realitzacions. 
En comen~ar aquest discurs de presemació , vu ll agrair pública-
ment a la Dra. Empar Font que m'hagi cedit I'honor de fer el pa-
per de gall , expressió aquesta que no té res a veure amb la vanitat, 
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ja que el Diccionanó de Autoridades diu que Gallo . lIaman en las 
Universidades al que hace la oración laudatoria de! que se ha de 
graduar •. [ , per a mi , és un honor i un privilegi fer l' oració lauda-
toria de Jaume Ruffié. 
Ara bé, per més que aquesta cerimonia sigui, com és logic, se-
riosa i solemne , vull seguir la trajectoria científica i humana d ' en 
Jaume amb un puntejat d'humor. Perque Ruffié , nat a Limoux, 
prop de Carcassona, és un home mediterrani i, per tant, és un ho-
me d 'humor , que cerca sempre la lIum i e! blau. 
Quan Alphonse Bonnafé presenta I'obra d'un altre rossellones 
iI ·lustre, Georges Brassens, I'inti tula L'homme qui ni. [és Bras-
sen s mateix qui , en referir-se a la platja de Sete, que c10u el trian-
gle que componen Tolosa, Perpinya i Montpeller, ens diu: 
Cest une plage ou méme 
¡¡ ses maments furieux 
Neptune ne se prend jamaú trop au serieux 
OU, quand un bateau foit naufrage 
le Capitaine ene: Je suis le maitre a bord! 
Sauve qui peu!! Le vin e! le Pastú d'abord! 
Chacun sa bombonne, el cOllrage! 
No oblidem mai el bon riure' Recordem que JA no és només 
l' onomaropeia, sinó també l' epítom de I 'humor. 
Jo vaig tenir e! privilegi de coneixer Ruffié I' any 1972 , en un 
Advanced [nstitute celebrat a Montaldo , un magnífic castell prop 
de Torino , a [t.Pia. En aquell moment, e!s seus treballs antropolo-
gics havien derivat cap a I'estudi de les bases cromosomiques de 
I'evolució, especialment en relació a I'home i e!s seu s parents més 
propers, els antropoides. Com que, alhora , aquest era el tema 
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principal de les nostres investigacions, el corrent científic i huma 
es va establir immediatament entre nosalrres. 
Va comen~ar llavors una fructuera epoca de col·laboració que, 
per a mi , va anar de sorpresa en sorpresa, en manifestar-se'm a 
poc a poc els dots personals i científics de ) acques Ruffié. 
La primera sorpresa la vaig tenir poc més tard quan , en una visi-
ta a la Universitat Autónoma (llavors encara parcialment a 1 'Hos-
pital de Sant Pau) , Ruffié se'm dirigí per primer cop en catala. 
D'aixó ve que, en parlar d'ell i amb ell , li digui ) au me. 
Després, varen ser les seves idees i intukions alllarg de les nom-
broses consultes mútues sobre els problemes amb que ens troba-
vem en relació amb l'evolució cromosómica deis primats. 
Finalment, en contemplar la seva projecció universal amb dues 
obres magistrals: De la Biologie ii la Culture, que és ja al nostre 
abast en traducció castellana, i el Traité du Vivant; aquests llibres 
ageganten la figura de Ruffié, el posen en la seva autentica pers-
pectiva i són la demostració de la seva influencia sobre el pensa-
ment científic actual. 
En aquest discurs vull glossar l' obra de Ruffié des de diversos 
puntS de vista: la se va audacia i esperit aventurer, la seva capacitat 
innovadora, el seu paper de mestre i els seus esfor~os pacifistes per 
a aconsegui r un món millor. 
Ruffié va tenir una joventut difícil, marcada per dues guerres , 
la d'Espanya i la segona guerra mundial. Ell mate ix ens ha recor-
dat les paraules de Churchill i la feb le actitud de les democracies 
europees , que va portar a un ctuel enfrontament . 
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1 Ruffié comen~a la seva carrera científica en una Fran~a destros-
sada on, com diu Brassens : 
Des Mas y 'en avait guere 
Des Mas y 'en avait pas 
Z'étaienl lous morls ¡¡ la guerre 
Ara bé , ja hem dit queJaume Ruffié és un home de gran auda-
cia i esperit aventurer . I no comen~a la seva tasca científica amb 
un tema vu lgar, a despit de totes les dificultats; no , es Han~a de 
pIe , orientat i dirigit pel ptofessor Vandel, en un dels temes de 
més actualitat del momento I 'estudi deIs gtups sanguinis, poc 
abans descoberrs per Wiener. 1 aquest és el tema de la seva tesi 
doctoral en Medicina. Perque: 
11 suffil de passer le po nI 
e ' esl lout de suite I'aventure 
1 Ruffié el passa, el pont. I aquí s'inicia tota una serie de tre-
baHs que el porraran arreu del món , a totS els continents. Aixo no 
Ji impedid d 'obtenir el doctorat en Ciencies l' any 1957 , ni de 
crear el Centre d 'Hémotypologie a Tolosa, l'any 1962, concreció 
d 'una ciencia que a eH deu el seu nom, ni d' obten ir la catedra 
d'Hematologia a Tolosa l'any 1965 . 
EIs seus estud is hematologics porren Ruffié a plantejar-se la pu-
blicació d 'una obra monumental, la Hématologie Géographique, 
en col·laboració amb Jean Bernard: obra laboriosa, difícil , que es 
porra a terme perque, com es diu en catala, «de mica en mica, 
s' omple la p ica~. 
De tota manera , Ruffié es troba en identica situació que I'autor 
dels Con,eyls, fra Feliu Piu de Sanct Guiu que, com eH mateix ex-
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plica: «quan, en volguer fer un llibre que reunís rota la sapiencia 
dels grans homs més sciencs que en lo món son , vaig pensar que , 
si bé volía, non ponía». ( ... ) «aparesques lo Senyor Deus» ( ... ) «E 
me dix de pendrer conort et de fer la mia tasca, e de pendre gran 
pacientia com a virtut primera , e de non m'arronsar, e rumiar ben 
bé la mostra». 
Per portar a terme un treball tan difícil , complex i monumen-
tal, estic segur que Ruffié va necess itar de virlUtS similars. 1 així és 
com es va produir l ' edició de la Hématologie Géographique en 
dos volums. El fet que el primer , Hématologre Géographique: 
écologie humaine, caracteres héréditaires du sang aparegués l' any 
1966, i el segon, Hématologie Géographique: van"ations hémato -
logiques acquises. L 'Hématologre et I'évolution el 1972, demoma 
l' enorme esfo r~ esmer~a t pels seus aurors. 
I és el 1972, ja professor des del 1969 de la Universirat de New 
York , que Ruffié, després d'haver estes la se va obra arreu del 
món, amb la projecció internacional del seu Centre d ' Hémotypo-
logie que moma el mapa , és nomenat p rofessor al College de 
France, «templo de la sabiduría» recordant !es heroiques parau!es 
d 'Unamuno, on, des de llavors, és tiru lar de la catedra d' Antro-
pologia Física. 
Pero Ruffié és un innovador. Convenc;ut que, com diuen els fa-
mosos Conreyls: 
Mostren les antigüetals 
Trastos veyls, sovint corcalS 
envaeix, impetuós, I'antropologia amb nous merodes hematolo-
gics i cirogenetics que són revolucionaris, i també amb nous con-
ceptes, enrre els quals el més importanr és la substitució del con-
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·cepte de ra,a pel de població, eliminant així tota idea discrimina-
toria. Tan innovador és Ruffié , que porta I'antropologia a extrems 
inaudits, ·Ia regira com un mitjó i ens fa pensar en la paradoxal, 
incrdble cabriola de Brassens: 
j'ai Jurpris ma ma;!reJJe 
aux braJ de Jan mar; 
Sí, Jaume Ruffié posa l' antropologia peus per amunt. 1, com 
un nou inspector Maigret, Ruffié impulsa , des del 1952, la inves-
tigació de la paternitat, basada en I'estudi deis grups sanguinis, 
publica metodes d'identificació de taques de sang i, finalment, a 
partir d'estudis ctomosomics de tan interes com els que ja eSta 
emprant en les hemopaties , i que I'han portat a ser un deis pio-
ners de la citogenetica mundial, és també un deis primers a ende-
gar una nova especialitat, la citotaxonomia, és a dir , la interpreta-
ció deis processos evolutius i de les relacions filogenetiques basada 
en l'estudi deis cromosomes. 1 és un deis primers , junt amb Jean 
de Grouchy, a París, i nosaltres a la Universitat Autonoma de Bar-
celona, a establir les relacions citogenetiques entre els antropoides 
i l'home, que porten a conclusions revolucionaries en relació als 
mecanismes evolutius, oblidant-se sortosament en aquest cas del 
consell que li dóna Brassens quan diu: 
Gare au ga"lle! 
1 és llavors que, ja professor honorari de la Universitat de Bolí-
via, expert de la UNESCO i de I 'OMS, Ruffié desenvolupa el seu 
tret més peculiar i diferenciador: la capacitat sintetica. 
Perque som molts els científics que, de forma més o menys mo-
desta, podem contribuir a ampliar els límits de la ciencia. Pero són 
molt poes els eseollits, els que són eapa,os d 'abastar la totalitat 
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deis coneixements i arribar a sintetitzar-Ios de forma coherent i 10-
glca. 
Aixo és, precisament , el que Ruffié ha fet en les seves dues 
obres mestres : De la Biologie a la Culture i Traité du Vivant, en 
les quals dóna una concepció genetica de I'antropologia, i resum 
les dades de la biologia actual, de forma inedita i magistral. 
Sí , perque Ruffié és un mestre . Es un home que ha creat escola, 
que ha suscitat vocacions. Tots els que hem tingut contacte amb 
Ruffié hem rebut d' ell un exemple del que, amb Brassens , podem 
dir: 
dans mon áme il brüle encore 
a la maniere d ' un feu de foie 
1 és que Ruffié ha estat sempre un home oben als seus deixe-
bIes, un home sempre disposat a acollir, aconsellar , orientar, diri-
gir i participar, un home jove , un home generÓs. 
Al llarg d 'aquest discurs, he esmentat més d'un cop la saviesa 
continguda en els Cent Conreyls. Pero n 'hi ha un qu e no val. [ és 
el que diu: 
Si dones tot I'aur que tens 
no t 'en restera pas gens 
Aixo no és cert referit aJaume Ruffié. EH ha donat sempre IOt 
I'or, científic i huma , que tenia. Pero com a modeen alquimista 
ha sabut transformar en or IOt el que tocaya, i sempre n 'hi ha res-
tat per donar-lo a les noves generacions que arribaven al seu labo-
rarOrl . 
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Finalment,]acques Ruffié, científic i humanista, autor d'obres 
literiries de merit com L 'Histoire de la Louve, que, portan¡ sem-
pre al seu cor Catalunya és, com em diu a la seva dedicatoria, une 
nouvelle que commence ¡¡ Barcelone et finit ¡¡ Perpignan, és tam-
bé i sobretot un campió de la pau i de la llibertat , conven~ut que 
la pau ens espera quan superem les nostres limitacions biologi-
queso 
Ruffié coneix bé els perills de la ciencia. Ha viscut la manipula-
ció deIs científics per raons polítiques. Recorda les experiencies na-
zis, coneix la dictadura de Lissenko a I'epoca de Stalin, ens avisa 
dels perills amb que ens enfronta la manipulació genetica, tecnica 
que ens porta als límits de la ciencia ficció, i ens recorda que hcm 
d'estar sempre alerta, com diuen els savis ConfeylJ: 
Sanet Jordi, Sanct Jordi 
vuyletz que us recordi 
si aranyes matetz 
que ni han de tan fines 
que filen trenynes 
que no les veyetz 
Sí, la ciencia pot ser perillosa, la ciencia por ser tra'¡dora, i 
embolicar-nos en les seves teranyines polítiques, i és per aixo que 
necessitem desesperadament persones que , com Ruffié, ens man-
tinguin alerta deIs seus perills. 
Pero Ruffié és optimista . En acabar la seva magna obra Traité 
du vivant, ens diu: 
.Som massa conscients per a ser feli~os.]a els nostres avantpas-
sats vivien en I 'angoixa del que no coneixien ni comprenien . Te-
nien un futur que ells soIs podien imaginar. L'angoixa va impul-
sar l' evolució cultural, i va obrir el camí a la recerca i la innovació». 
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A poc a poc, I 'home avan~a, i és grilcies als seus esfor~os que 
progressa, Com diu Ruffié amb tora raó: Une humanité heureuse 
eut sans doute disparo ti jamais. Són les molres dificulrats 'amb 
que s'ha topat I 'home les que han ptovocar lIuires, guerres i en-
frontaments, i, al mateix temps, han estat les forces basiques del 
progrés cultural de la humanitat. 
Per a Ruffié, «En realitat, el sapiens no ha assolit la totalitat de 
la seva "hominització cultural", que no pOt produir-se com a re -
su ltar de cap modificació biologica, sinó que sera el producte 
d 'una nova integració social. 
Aixo implica abandonar certs conceptes que encara constituei-
xen I 'arrel de la nostra forma de viure i un canvi profund de les es-
tructures nacionals i internacionals. Només així podrem sortir de 
l' impasse en que ens trobem en I 'actualitat i descobrir nous horit-
zons . 
La «terra promesa», tan esperada, no sera ja un mite, sinó una 
realitat. Aquesta visió no es pas utopica, sinó que es basa en els ni-
vells integradors de l' evolució. 
Pero aquest canvi no es pas inclos en cap programa genetic; 
tampoc no ens sera imposat per cap for~a selectiva. No depen ni 
de I'atzar n'i d'un miracle, sinó de la nostra consciencia i de la nos-
tra voluntat. Esrem, per tant, sois enfront del nostre des tÍ. 
Oblidem els dubtes i les miseries del passat. Som nosaltres, i 
ran sois nosaltres , els que tenim la responsabilitat de preparar la 
humanitat deis propers mil·lennis, una humanitat alliberada de 
les restes del nostre comportament animal, que porti finalment 
l' Homo sapiens a un món constru'it a la seva propia imatge •. 
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Aquestes paraules reflecteixen una acrirud pacífica, pacifisra i 
pacificadora, que és típica de Jacques Ruffié, actitud modelica 
que de bon grat voldríem que s'estengués com una taca d'oli, 
arreu del món . 
Rector Magnífic , e1s merits deJaume Ruffié son ben patents. És 
en reconeixement d' aquests merits que us de mano per a ell el títol 
de Doctor Honoris Causa per la Un iversitat Autónoma de Barcelo-
na, perque, com deia Alfons Xe el Savi en les Partidas, el candidat 
. ha buen entendimiento del texto e de la glosa desa ciencia , et 
buena manera et desembargada lengua para mosrralla •. 
I és per aixó que , emprant les parau les del Libro de Alexandre, 
on per primera vegada apareix en lIengua espanyola la paraula 
Doctor , vull dir aJacques Ruffié el que Alexandre Magne va dir a 
Aristótil: 
. Yo so tu escolar tú eres mi doctor 
aprendré lo que dixzúes muy de bon amor 
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